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HONORABLES MIEMBROS DEL JURADO: 
 
Presentamos ante ustedes el informe de la investigación denominada: ““Los recursos 
audiovisuales y el aprendizaje significativo de los estudiantes de la I.E.I. San Ramón -  
Chanchamayo - 2015”, la misma que ha sido elaborada para dar cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo; a partir del cual se ha logrado Explicar los efectos 
que ocasiona la Aplicación de la Supervisión Educativa en el logro del Aprendizaje significativo de 
los estudiantes de la I.E.I. San Ramón - Chanchamayo, 2015, cuya problemática se ha identificado 
a partir del análisis de la realidad educativa del distrito de San Ramón. Basándome en un análisis 
somero de los sucesos cotidianos que forman parte de la problemática de nuestra institución. 
 
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, debido a que cada uno de los datos recolectados 
a través de los instrumentos de medición se ha procesado estadísticamente, elaborándose tablas 
y figuras basadas en la estadística descriptiva e interpretando el efecto de una variable sobre la 
otra. Todos estos procesos permitieron concluir que existe efecto de la variable supervisión 
educativa en el logro del aprendizaje significativo. 
 
Espero entonces que este informe cubra sus expectativas y por consiguiente dictaminen la 
aprobación del mismo, para poder optar de esta manera el grado de Magister en Administración 
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Este trabajo de investigación contiene el estudio acerca de la relación entre el Uso de los recursos 
Audiovisuales y el Aprendizaje Significativo en los estudiantes de la I.E.I. San Ramón - 
Chanchamayo - 2015. 
El objetivo de la investigación es Determinar la relación entre los Recursos Audiovisuales y el 
Aprendizaje Significativo en los estudiantes de la I.E.I. San Ramón - Chanchamayo, 2014. 
 
El tipo de estudio corresponde al descriptivo, con un diseño no experimental: transaccional – 
correlacional, en donde se tuvo como población de estudio a 162 estudiantes  del género 
masculino y femenino, que forman parte de la I.E.I. San Ramón, extrayéndose de ella una muestra 
idéntica a la población conformada por los estudiantes de las secciones del primer grado de 
educación secundaria, en las secciones A,B,C,D,E; a través de un muestreo no probabilístico y de 
quienes se obtuvo información al aplicar un cuestionario sobre Medios audiovisuales y otro sobre 
Aprendizaje Significativo, ambas conformadas por 20 ítems elaborados en base a las dimensiones 
e indicadores de cada variable. 
 
La medición que se realizó a las variables permitió determinar que los Recursos 
Audiovisuales se relacionan con el Aprendizaje Significativo en los estudiantes de la I.E.I. San 
Ramón, puesto que el valor del coeficiente de correlación de Pearson indica un valor de r = ,926 
con una significancia de  S =,001 que es menor a P= 0,05 lo que indica que existe un nexo de 85,7 
% entre las variables. 
 
Palabras clave: Medios, aprendizaje, logros educativos, pensamiento crítico, recursos, 














This research includes the study of the relationship between the use of audiovisual resources and 
meaningful learning in students IEI San Ramon - Chandigarh - 2015. 
 
The aim of the research is to determine the relationship between the Audiovisual Resources and 
Significant Learning students IEI San Ramón - Chanchamayo, 2015. 
 
The type of study is the descriptive, with a non-experimental design: transactional - correlational, 
where he was to study population to 162 male students and female, who are part of the IEI San 
Ramon, extracting from it an identical sample to the population consists of students of the 
sections of the first grade of secondary education, in sections A, B, C, D, E; through a non-
probability sampling and whom information was obtained by applying a questionnaire Audiovisual 
and another on Meaningful Learning, both made up of 20 items prepared from the dimensions 
and indicators of each variable. 
 
The measurement was performed to determine which variables allowed Audiovisual Resources 
relate to meaningful learning in students IEI San Ramon, since the value of the Pearson 
correlation coefficient indicates a value of r =, 926 with a significance of S = 001 which is less than 
P = 0.05 indicating that there is a nexus of 85.7% between variables. 
 
Keywords: media, learning, educational achievement, critical thinking, resources, critical thinking, 
reflective thinking and decision making. 
 
 
 
